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RÉSUMÉ 
L’agglomération de Cap Excellence en Guadeloupe a souhaité se doter d’un schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales afin de bénéficier d’outils d’aide à la décision en vue d’optimiser le 
fonctionnement des réseaux et les investissements futurs. 
L’étude concerne les villes de Pointe à Pitre et des Abymes qui forment le principal pôle urbain et 
économique de la Guadeloupe, pour une superficie totale de 84 km² et 80 000 habitants. 
Les enjeux de la gestion des eaux pluviales sur ce territoire de l’agglomération Cap Excellence sont 
nombreux : prévenir des inondations, protéger les habitants, préserver l'activité économique, 
développer l'urbanisation. L’agglomération a subi plusieurs accidents mortels depuis 2010 liés aux 
ruissellements. L’annonce de fortes pluies génère la panique et la ruée vers les voitures pour 
récupérer les enfants à l'école et rentrer à la maison. Certaines routes sont alors bloquées par ces 
pics de trafic et les intempéries. 
Une des particularités de l’étude est la création d’un modèle hydraulique « temps réel » afin d’anticiper 
les impacts d’épisodes pluvieux au plus juste. 
Cette étude répond à de vrais enjeux de sécurité des personnes, de développement et d’économie et 
pose des bases robustes et des outils puissants, à perfectionner dans les années qui viennent. 
 
ABSTRACT 
The urban community of Cap Excellence in Guadeloupe needed a stormwater master plan to equip 
itself with decision support tools to optimise its networks and future investments. 
The project concerns the cities of Pointe à Pitre and Les Abymes which form the main urban and 
economic centre of Guadeloupe, for a total area of 84 km² and 80 000 inhabitants. 
The stakes of stormwater management on the Cap Excellence territory are numerous: avoid flooding, 
protect the population, preserve economic activity and develop urbanisation. The urban community 
has suffered several mortal accidents since 2010 due to stormwater. The forecast of heavy rainfall 
creates panic and a rush to fetch the children at school and head home. Some of the roads are then 
totally jammed by peaks of traffic and bad weather. 
One of the specificities of the project is to create a « real-time » hydraulic model to better anticipate 
the impacts of storms. 
This project addresses real issues of human security, development and economy and lays robust 
foundations and powerful tools, to be perfected in the coming years. 
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1 CONTEXTE 
L’agglomération de Cap Excellence en Guadeloupe a souhaité se doter d’un schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales afin de bénéficier d’outils d’aide à la décision en vue d’optimiser le 
fonctionnement des réseaux et les investissements futurs. G2C ingénierie a été la société d’ingénierie-
conseil retenue pour cette étude. 
L’étude concerne les villes de Pointe à Pitre et des Abymes qui forment le principal pôle urbain et 
économique de la Guadeloupe, pour une superficie totale de 84 km² et 80 000 habitants. 
Les enjeux de la gestion des eaux pluviales sur ce territoire de l’agglomération Cap Excellence sont 
nombreux : prévenir des inondations, protéger les habitants, préserver l'activité économique, 
développer l'urbanisation. L’agglomération a subi plusieurs accidents mortels depuis 2010 liés aux 
ruissellements. L’annonce de fortes pluies génère la panique et la ruée vers les voitures pour 
récupérer les enfants à l'école et rentrer à la maison. Certaines routes sont alors bloquées par ces 
pics de trafic et les intempéries. 
2 DEROULEMENT DE L’ETUDE 
L’étude a débuté en mars 2014 et s’achève en octobre 2015 après le respect du planning initialement 
prévu au moment de l’offre (18 mois d’étude). 
2.1 Phase 1 : état des lieux 
Peu de données existaient sur les réseaux d’eaux pluviales. Une phase de 3 mois a donc été 
nécessaire pour parcourir de manière exhaustive l’ensemble des réseaux, canaux et ravines qui 
intervenaient dans la gestion des eaux pluviales de Pointe à Pitre et des Abymes. Toutes ces 
données ont fait l’objet d’une numérisation sous SIG et une base de données complète a été créée 
pour caractériser ce patrimoine (le projet compte actuellement un linéaire de 220 km d’infrastructures 
de transport des eaux pluviales). 
Un atlas de tous les ouvrages a été réalisé, y compris les franchissements de voirie principaux. 
Enfin un atlas de l’ensemble des dysfonctionnements observés durant la reconnaissance terrain a été 
fait et transmis au maître d’ouvrage afin qu’il puisse intervenir dès que possible sur certains secteurs. 
 
Inondation touchant les habitations sur le territoire de Cap Excellence 
Cette première phase de l’étude s’est achevée par la réalisation d’une campagne de mesures de 4 
semaines sur les réseaux pluviaux. Le matériel suivant a été installé : 
• 20 suivis de débit à l’aide de sondes hauteur vitesse ; 
• 3 suivis pluviométriques 
• Plusieurs analyses ponctuelles des écoulements par temps de pluie.  
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2.2 Phase 2 : diagnostic du fonctionnement 
Le territoire a été découpé en 13 bassins versants principaux et 365 sous bassins versants. 
Une modélisation a été construite pour l’ensemble des infrastructures numérisées sous le logiciel Mike 
Urban, puis calée à partir des données enregistrées durant la campagne de mesures. 
Une modélisation 1D/2D a été réalisée sur le secteur de Perrin, qui présente de forts enjeux (accueil 
du futur CHU de Guadeloupe, de nombreux logements et infrastructures publiques). 
Une fois construit et calé, le modèle a permis la réalisation du diagnostic de fonctionnement pour 
différentes pluies de projet (de 10 à 100 ans). Des cartes thématiques ont été éditées afin de restituer 
les résultats des différentes modélisations (mise en charge, débordement des réseaux, …). 
La modélisation a également permis l’étude de la situation future ; suite à l’analyse des documents 
d’urbanisme, la modification de l’imperméabilisation des sols suite à l’urbanisation future a été 
programmée dans l’outil de modélisation. Un diagnostic du fonctionnement a ensuite été réalisé pour 
étudier l’adéquation des infrastructures pluviales actuelles avec les projets d’urbanisation des 
communes. 
2.3 Phase 3 : propositions de travaux 
Sur les bases des conclusions du diagnostic en situations actuelle et future, des aménagements et 
actions ont été étudiés afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales : 
Renforcement des réseaux 
• Création d’ouvrages de régulation 
• Modification de pente 
• Gestion de l’imperméabilisation 
• Etc. 
Le montant des travaux étudiés s’élève à 55 millions €HT. 
 
Simulation d’aménagement 
2.4 Phase 4 : zonage et schéma directeur et déploiement des outils de 
modélisation 
La dernière phase de l’étude a consisté à hiérarchiser les aménagements et actions étudiés afin 
d’établir un programme de travaux pour les 15 prochaines années. 
En parallèle, le zonage d’assainissement des eaux pluviales a été établi comprenant : 
• Une carte de zonage 
• Une liste de prescriptions de gestion des eaux pluviales pour chaque secteur du zonage 
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• Un règlement d’assainissement pluvial 
• Un dossier d’enquête publique. 
 
Cartographie du zonage pluvial de Cap Excellence 
L’outil de simulation en temps réel a été finalisé sur la base du modèle hydraulique construit au cours 
de première phase. Un pluviomètre a été installé sur la commune de Pointe à Pitre pour enregistrer la 
pluviométrie toutes les 5 min. Ces informations sont quotidiennement envoyées à l’ordinateur servant 
à la modélisation des infrastructures. Quotidiennement, une simulation de 48h est lancée avec : 
• Les données des 24 dernières heures enregistrées par le pluviomètre (l’objectif est de mettre le 
modèle en situation actuelle) 
• Les prévisions de pluie des 24 prochaines heures (l’objectif est de simuler ce qui risque de se 
passer pour être alerté en cas de dysfonctionnement majeur pré-identifié par l’outil de 
modélisation). 
Le maître d’ouvrage a été formé à l’utilisation et la mise à jour de l’ensemble des outils créés. 
 
Aperçu de l’outil de modélisation 
3 CONCLUSION 
Le dispositif est pour l’instant léger mais la démarche « temps réel » est initiée. Il pourra être renforcé 
avec un rader météo sur place pour augmenter les données sur les prévisions de pluie et modéliser le 
comportement du réseau sur une fenêtre supérieure aux prochaines 24 heures. 
Cette étude répond à de vrais enjeux de sécurité des personnes, de développement et d’économie et 
pose des bases robustes et des outils puissants, à perfectionner dans les années qui viennent. 
